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KAZALO ZEMLJOPISNIH IMENA 
 
A 
Ada 291, 293 
Albanija 290, 394 
Aljmaš 293 
Amerika 47, 53, 94, 111, 123, 140, 161, 








Babina Greda 449, 452 
Babjak 346 
Badljevina 259 
Balkan 372, 451 
Banija 294, 303 
Banova Jaruga 197 
Banovci 393 
Banovići 231 
Baranja 302, 303, 306, 307 
Bartolovec 82, 86, 88 
Bastaji, Mali 237 
Batina 306, 308, 309, 311 
Bebrina 378 
Bedekovčina 141, 145, 148 
Bedenica 55 
Bedenik 175 
Bednja 115, 119 
Beli Manastir 5, 7, 209, 301, 306, 308, 
309, 311 
Belica 94, 100 
Belišće 336, 338-341 
Benkovac 436 
Beograd 290, 437 
Berek 196 
Bežanec 150, 157 
Bicko Selo 375 
Bijela 237 
Bijela Loza 349 
Bijelo Brdo 291-293, 296 
Bisag 54, 57 
Biškupec 86 
Bjelovar 5, 7, 118, 160, 161, 163-166, 170, 
197, 209, 210, 220, 248 
Blagorodovac 201, 239, 240 
Blaškovec 56 
Blaževdol 56, 61 
Bogdanovci 245 
Bogojevo 291 
Borova 245, 246 
Bosna 358, 359 
Branešci 259 
Branjin Vrh 309 
Brčko 231 
Bregana 48 
Brestovac 196-198, 200, 202, 414 
Brezik (Lukač) 252, 253, 348 
Brezik 252, 253, 348 
Brezovac 267, 269 
Brezovica 129 
Broci 239 
Brod, v. Slavonski Brod 
Brodska Varoš 376 
Brodski Drenovac 378 
Brodski Zdenci 378 
Brođanci 340, 341 
Bršljanica 196 
Budainka 376, 377 
Budinščina 146, 147 
Budrovac 212, 252 
Bugarska 83, 245, 279, 290, 303, 383, 384, 394 
Bukevje, Križevačko 469 
Bukovje (Velika Gorica) 78 
Bukovje (Ðurđevac) 212 
Bukovlje 377, 379 
Bunjak 56 
Bukovčani 259 
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C 
Cabuna 245, 252 
Cage 429, 435 
Carevdar 218, 228 
Cerje Tužno 115, 117 
Cerna 399 













Čakovec 5, 7, 92, 109 
Čazma 5, 7, 180, 182-184 
Čehovec 105 
Čepin 288, 291, 297 








Dalmacija 7, 67, 276, 441 
Dalj 291-293, 297 
Darda 309, 310 
Daruvar 5, 7, 201, 236-243 
Davor 365 
Desinić 153, 157 
Dijelka 246 
Dilj 357, 384 
Dišnik 196 
Dolina 435 
Domašinec 105, 107 
Donja Rijeka 226 
Donja Bebrina 377 
Donja Lomnica 63 
Donja Motičina 344, 348 
Donja Šemnica 143 
Donja Voća 115, 116 
Donji Andrijevci 377, 378 
Donji Macelj 128 
Donji Miholjac 5, 7, 312, 319, 320 
Dopsin 291-293 
Dragalić 427, 435, 436 
Dragonožec (Donji) 75, 77 
Dragovac 427 
Draž 301, 304 





Dubrava 22, 104, 105, 232, 233 
Duga Rijeka 113 
Ð 
Ðakovo 6, 438-447 
Ðurđenovac 343, 345, 349-352 
Ðurđevac 5, 6, 203-217 
Ðuretina 213 
Ðurmanec 122, 124, 127-131 
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E 
Engleska 47, 53, 94, 111, 161, 206, 238, 
255, 290, 355, 407 
Erdut 288, 291, 293, 296 
Ernestinovo 288, 291, 293, 294 
F 
Filipovac 254, 256 
Fodrovec, Riječki 218 
Francuska 155, 354, 372, 384 




Gajić 301, 304 
Garčin 377, 378 
Gardinovec 94, 101 
Garešnica 5, 7, 195-202 
Godinjak 435 




Golubovec 124, 159, 141 ,142, 144 
Gorice 435 
Gornja Kustošija 21 
Gornja Pištana 329 
Gornja Rijeka 226 
Gornja Šumetlica 259 
Gornji Andrijevci 378 
Gornji Čaglić 259 
Gornji Dežanovac 238 
Gornji Grad (Osijek) 274, 283 
Gornji Hrašćan 93 
Gornji Mihaljevec 101 
Grabovnica 181 
Grabrovnik 94 
Gračanica 191, 193 
Gradec 232 
Gradiška Bebrina 372 
Gradiška 6, 7, 140, 372 
Gradište 413, 414, 443-451, 455, 457 
Gradna (Gradina) 47 
Granica 344 
Granje 405, 413, 414 
Grčka 206, 230, 290, 304, 383, 419 
Greda 80, 81, 435 
Gređani 430 
Grubišno Polje 237, 238, 242 
Gubaševo 133 
Guci 75, 77 








Hercegovac 198, 202 
Hlapičina 94 
Hornja 75  
Hrastilnica 184 
Hrastin 293, 297 
Hrastje 55 
Hrastovac 200, 201 
Hrašće 75 
Hrašćina 140, 146 
Hromec 128, 129 
Hrsovo 219 
Hruševec, Donji 75 
Hum na Sutli 146 
Hvar 179 
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I 
Ilača 393, 394 
Istra 7, 94, 140, 151, 220, 246, 354, 377, 
383, 415 
Italija 354, 372, 384 
Ivančec 113 
Ivanec 119 
Ivanić Grad 184 
Ivanovo Polje 83, 86 
Ivanska 173 
J 
Jagodnjak 303, 309 










Jesenje 128, 129 
Ježevik 378 
Julijska Krajina 290 












Klakar 371, 378 





Kloštar 205, 212, 216, 219 
Kloštar Ivanić 182, 184 
Kneginec 87 
Kneževi Vinogradi 301 
Kneževo 307, 310 
Kobaš 371, 372, 374, 378 
Komor 143 
Končanica 240 











Krapina 5, 7, 122, 124-133, 151 
Krapinske Toplice 153, 155-157 
Krapje 264 
Kravarsko 63, 66, 73, 75, 77 
Kravlje 346 
Kreštelovac 237 
Kričke (Pakrac) 259 








Kusonje 257, 258 
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Kutina 5, 7, 187, 189-191 
Kutinica 191 




Laslovo 293, 295, 297 
Ledine 133 
Lepoglava 115, 117, 118, 120, 268 
Leskovica 411 
Letovčan Novodvorski 137 
Levčići (Lovčić?) 380 
Lijevi Štefanki 75 
Lika 293, 394, 441 
Lipnica 75, 230 
Lipovčani 181 
Lipovljani 266, 267 
Livađani 258 
Lobor 147 
Lonja 182, 265 
Lovska 259 
Lučinci 411 
Ludbreg 5, 7, 110, 112 
Luka 113, 137 
Lukač 252 
Luka Komarica 113 
Lukavec 71, 75 








Mačkovec 99, 101 
Mađarevo 82 
Mađarska 53, 83, 94, 104, 275, 290, 303, 336 
Magić Mala 436 
Makedonija 306 
Mala Buna 75 
Mala Mlaka 21, 75, 266, 268 
Mala Trešnjevica 205 
Mala Vas 409 
Mali Tabor 152 
Marčan 82, 87 
Margečan 80, 87 
Marija Bistrica 39 
Markušica 291, 293 




Medari 427, 436 
Međurić 265-267 
Mićevec 74, 75 
Miholjac 220, 316 
Miholjanec 212 
Mikleuška 189 
Milanovac 323, 325, 327, 329, 330 
Miokovićevo 237, 238, 240, 241 
Mirkovci 399 
Mišulinovac 172 
Mlaka 266, 268 
Molbica 49 




Mursko Središće 92, 95, 99-101 
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N 
Narta 173, 175, 177 
Našice 5, 7, 343-351 
Nedeljanec 84 
Nedelišće 95, 99 
Nespeš 56 
Nevinac 171 
Nova Gradiška 6, 7, 424, 431, 435, 436 
Nova Kapela 429 
Nova Ploščica 196, 197 
Nova Rača 171 
Nova Subocka 266 
Nova Ves 84 
Nove Plavnice 162, 165 
Novi Grac 252 
Novi Marof 58-60, 83, 87, 88 
Novi Pavljani 175 
Novo Čiče 78 
Novo Topolje 301, 304, 378, 379 
Novoselec Križ 180, 182, 184 
Novoseljani 175 






Obrež 65, 75 
Okučani 435, 436 
Opatija 179 
Oporovec 104, 105 
Opršinac 436 







Osekovo 190, 191 
Osijek 5, 7, 209, 219, 273, 275, 279-282, 
287, 292, 293, 297, 299, 316, 320, 328, 
432 
Ostrovo 399 
Oštri Zid 196 
Otok 399
P 
Pačetina, Donja 127 
Paklenica 266 
Pakrac 5, 7, 254-265 
Pakrani 239 
Palača 291, 293, 295 
Pariz 393 




Petrijanec 82, 83, 87 
Petrijevci 339, 341 
Petrovina 71 




Pivnica 205, 207, 210-213 
Plesmo 268 
Pleso 69 
Pleternica 405, 410, 411, 413, 414 
Pleternički Mihaljevci 413 
Ploštine 259 
Podgrađe 392, 399 
Podravlje 296 
Podravska Slatina 320 
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Podrinje 293 
Podrute 81, 83, 84 
Podturen 100 
Podvinje 374, 376, 377 
Podvrško 435 
Poganovci 346 
Pokupsko 73, 75 
Poljana 259, 265 
Poljanci 375 
Popovac 195, 196, 309 
Popovača 191, 193 
Posavina 74, 264, 265, 371, 426, 433 
Poznanovec 141, 147 
Predavac 172, 175 
Pregrada 5, 7, 122, 129, 149-152, 155-157 
Prelog 5, 7, 103-107 
Preseka 233 
Pribislavec 101 
Prigorje 128, 218, 222 
Prokljuvani 177 





Radoboj 124, 128 
Radoišće 52, 59 
Rajić 266 
Rakovec 232 
Rasinja 111, 112 
Ratkovec 427, 433 
Raven 218, 228 
Ravna Gora 115, 117 
Ravnice 133 
Repovci 125 
Retfala 280, 282 





Rovišće 218-220, 228 
Rumunjska 53, 83, 245, 384 
Rusija 14, 46, 53, 80, 140, 230, 256, 313, 
448 
Ružavec 269, 281 
S 
Salzburg 94 
Samobor 5, 7, 46-50 
Sapci 74 
Sarajevo 39, 60, 81, 87, 122, 141, 146, 152, 
216, 231, 242, 310, 332, 403, 415  
Sarvaš 291, 293, 296 
Sekirišće 128 
Selnica 93, 99 
Sesvete 210, 213, 219 
Sesvetski Kraljevec 96 
Severin 174-176 









Slavonija 5, 7, 54, 279, 286, 294, 232, 387, 
444 
Slavonska Požega 6, 7, 402, 407, 416, 475 
Slavonski Brod 5-7, 353, 354, 360, 362, 
368, 369, 376, 378 
Slavonski Šamac 449 
Sloboština 414 
Slovenija 80, 95, 105, 116, 123, 133, 135, 
149, 150, 152, 153 
Smrtić 435 
Soljani 449, 455 
Split 129, 250, 297, 317, 435 
Sračinec 84 
Srbija 64, 110, 111, 123, 205, 231, 255, 
266, 306, 383, 404, 406 
Sredanci 375 
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Sremske Laze 392 
Srpska Kapela 230 
Srpsko Selište 191, 192 
Stara Gradiška 436 
Stara Kapela 230 
Stara Ploščica 197 
Stari Glog 230 
Stari Golubovec 144 
Stari Mikanovci 397 
Stari Perkovci 371 
Stari Slat(i)nik 372, 378 
Staro Petrovo Selo 436 
Staro Topolje 378 
Stipanovci 346 
Stojdraga 48 
Strahinje 124, 126 
Strahoninec 99 
Stražanac 239 





Suhomlaka 325, 327 
Suhopolje 245, 252, 253 
Suša 77 
Sveti Ilija 80 
Sveti Ivan Zelina 5, 7, 52, 56, 57, 144 
Sveti Ivan Žabno, v. Žabno 
Sveti Juraj na Bregu 93, 100 





Šamac 39, 60, 81, 122, 141, 146, 152, 216, 
231, 310, 332, 403, 415 
Šamarica 197 
Šandrovec 171, 172 
Šarampovo, Gornje 183 
Šemovci 212 
Šibovac 242 
Šid 393, 454 
Škarićevo 125, 128 
Škod(i)novac 237 
Šljivoševci 319 
Šodolovci 292, 293 
Špičkovina 124, 128 
Špišić Bukovica 245, 246 
Štefanje 182 
Štitar 457 







Tenja 288, 291, 294 




Topolje 301, 304 
Trakošćan 115, 118 
Trešnjevka 13, 16, 21 
Trnakovac 435, 436 
Trnava 427, 430, 436 
Trnovec 81 
Trnjani 377-379 
Trst 151, 290 




Turopolje 66, 74, 75, 77, 79 
Turska 53 
U 
Uljanik 240, 241 Uštica 266, 267, 270 
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V 
Valpovo 5, 7, 320, 334, 338, 340, 341 
Varaždin 5, 7, 56, 80, 86-88, 90, 102, 124, 
127, 145, 154 




Velika Bršljanica 197 
Velika Erpenja 137 
Velika Gorica 5, 7, 62-77 
Velika Horvatska 156 
Velika Mlaka 77 
Velika Pisanica 172 
Velika Trešnjevica 205, 207 
Velika Trnovitica 197 
Velike Sesvete 219 
Veliki Bastaji 237, 238, 242 
Veliki Bukovec 112  
Veliki Grđevac 242 
Veliki Koren 171 
Veliki Vučkovec 346 
Veliki Zdenci 197 
Veliko Trgovišće 133 
Veliko Trojstvo 175 
Veliko Vukovje 200 
Vetovo 411 
Vidovci 413 
Vidovec 80-82, 86 
Vinica 82, 85, 86, 90 
Vinkovački Banovci 393 
Vinkovačko Novo Selo 397, 399 
Vinkovci 6, 7, 293, 382, 386, 391 
Vinogorje 362 
Virje 211-213, 217 
Virovitica 5, 7, 244, 250-252 
Visoka 54, 435 











Vrbova 433, 436 







Zabok 124, 126-129, 131 
Zabrđe 232 
Začretje 129, 131 
Zagreb 5-7, 9, 13, 15-46, 50, 56, 61, 62, 73, 
74, 95, 107, 121, 129, 135, 143, 152, 173, 
233, 243, 274, 297, 299, 416, 432, 437 
Zbelava 87, 88 
Zbjeg 377, 380 
Zdenci 197, 330 
Zelina, v. Sveti Ivan Zelina 
Zlatar 5, 7, 129, 139, 144, 145 
Zlatar Bistrica 140, 147 
Zmajevac 309 
Zrinski Topolovac 171, 173, 175 
Zvekovec 183 
Ž 
Žabno 218, 219, 223, 224, 228 
Železna Gora 94 
Željeznik 87, 122, 152, 332 
Žitnjak 16, 81, 122, 152, 332 
Žlebina 252 
Županja 6, 7, 448, 449, 451, 453, 454, 457-460 
Žutnica 124, 126-128,130 
